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 Ardiyono Muhammad. H0812019. ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Minat Petani dalam Berusahatani Padi di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 
Karanganyar". 2016. Skripsi dengan bimbingan Ir. Agustono, M.Si dan Arip Wijianto, 
S.P., M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya, penerimaan, pendapatan, 
efisiensi usahatani, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani 
dalam berusahatani padi di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Metode 
dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory, dan pelaksanaannya 
dengan teknik survei. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja yaitu Kecamatan 
Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan 
hasil survei di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar dengan jumlah sampel 
30 petani padi dan 30 petani non padi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis biaya 
mengusahakan, penerimaan, pendapatan, efisiensi usahatani, dan binary logistic 
regression. Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani padi mengeluarkan biaya 
mengusahakan sebesar Rp 4.457.348 per UT atau Rp 9.682.870 per Ha, penerimaan 
sebesar Rp 12.749.167 per UT atau Rp 27.695.510 per Ha, memperoleh pendapatan 
sebesar Rp  8.291.819 per UT atau Rp 18.012.641 per Ha. Efisiensi usahatani sebesar 
2,89. Analisis regresi logistik menghasilkan persamaan: 
 L= -10,750 -2,226X1 -0,097X2 +0,124X3 +0,341X4 +1,544X5+1,811X6+1,918X7 
 +2,114X8+1,544X9-1,199X10  
dengan hosmer and lameshow test sebesar 0,827. Uji overall fit test dengan omnibus test 
diperoleh nilai chi square  sebesar 41,400 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap 
minat petani dalam berusahatani padi di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten 
Karanganyar. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 66,5%. Uji secara parsial diperoleh 
harga komoditi berpengaruh nyata positif dengan koefisien 1,811, harga benih 
berpengaruh nyata positif dengan koefisien 1,918, harga pupuk berpengaruh nyata positif 
dengan koefisien 2,114, dan ketersediaan air berpengaruh nyata positif dengan koefisien 
1,544.  
 Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu petani hendaknya 
berusaha untuk terus berkembang dengan menggerakkan kelompok tani agar lebih aktif 
sehingga petani padi tidak ketinggalan informasi terbaru yang berkaitan dengan 
usahatani. Pemerintah diharapkan memberikan subsidi atau menurunkan harga 
benih dan harga pupuk yang tepat sasaran, memberikan standar harga komoditi yang jelas 
dipasaran sehingga tidak merugikan petani dalam menjual hasil produksi, memperbaiki 
sistem irigasi agar ketersediaan air dapat secara menyeluruh sampai ke setiap lahan 
usahatani. Model Binary Logistic Regression yang telah disusun diharapkan dapat 
membantu perencanaan pembangunan di bidang pertanian dalam memperkirakan jumlah 










 Ardiyono Muhammad. H0812019. "Factors influencing interest farmers in the 
cultivation of rice in Kebakkramat Karanganyar district". 2016. In advisor to Ir. 
Agustono, M.Si and Arip Wijianto, S.P., M.P. Agriculture Faculty. Sebelas Maret 
University. 
 The research aims to analyse cost , revenue , income , efficiency farming, and 
analyse the factors influencing interest farmers in the cultivation of rice in Kebakkramat 
Karanganyar district. The basic method of this research used the explanatory method and 
its implementation with survey techniques. Purposively selected research locations are 
Kebakkramat Karanganyar district. Sampling deliberately based on a survey in 
Kebakkramat Karanganyar district by the sum of sample 30 rice farmers and 30 non rice 
farmers. The type of data used are primary data and secondary data. The analysis used is 
the analysis of cost, revenues, income, efficiency farming, and binary logistic regression. 
The analysis showed that the cost of rice farming seeking Rp 4.457.348 per UT or Rp 
9.682.870 per Ha, revenue of Rp 12.749.167 per UT or Rp 27.695.510 per Ha, earn an 
income of Rp 8.291.819 per UT aor Rp 18.012.641 per Ha. Farm efficiency of 2.89. 
Logistic regression analysis yields the equation:  
L = -10,750 -2,226X1 -0,097X2 +0,124X3 +0,341X4 +1,544X5+1,811X6+1,918X7 
+2,114X8+1,544X9-1,199X10   
by Hosmer and lameshow test of 0,827. The overall fit test with omnibus test obtained chi 
square value of 41,400 with significance of 0,000. This shows that all the independent 
variables simultaneously having influence of interest farmers through the cultivation of 
rice in Kebakkramat Karanganyar district. Value Nagelkerke R Square of 66,5%. The 
partial test commodity prices influential real positive and the coefficient 1,811, seed 
prices influential real positive and the coefficient 1,918, fertilizer prices influential real 
positive and the coefficient 2,114, and availability of water influential real positive and 
the coefficient 1,544. 
 Advice can be given of the results of this research that farmer shall be continued 
to out for expand by moving farmer group to be more active so that rice farmer not left 
behind newest information related to farming. Expected to Governmental give the 
subsidy or cut under the seed and fertilizer price, give the standard price of commodity 
that is clear in the market so that there is no disadvantage to farmers in selling product, 
repairing the system of irrigation that the availability of water can thoroughly until to 
each land farming, The Binary Logistic Regression which have been compiled to be 
expected can assist the development planning in agriculture area in approximating the 
amount of farmers interested in rice farming. 
 
